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WAAROM WERDEN SOMMIGE STRATEN IN ONZE STAD 
GENOEMD NAAR BEPAALDE PERSONEN ? 
derde reeks 
WAISCARSTRAAT 
MUSCAR Arnold (Bayonne 1757 - Rijsel 1837) 
Bij de inkomst der franse troepen te Oos-
tende werd hij plaatskommandant. Zijn in-
nemend en begrijpend optreden deden hem 
een " aangenomen " figuur worden. Hij huw-
de een oostendse, mejuffer Van Iseghem. 
Zijn zoon, Adolphe (Oostende 1804 - Antwer-
pen 1884 ) werd majoor in het belgisch leger. 
Dr. VERHAEGHESTRAAT 
VERHAEGHE Louis (Ieper 1811 - Oostende 1870), geneesheer. Hij maakte zich 
zeer verdienstelijk bij de choleraepidemie welke alhier in 1849 en later 
heerste. Gaf een paar werkjes uit in verband met de therapeutie van de 
zeebaden. 
NORTHLAAN 
NORTH, kolonel (Groot Britannie 1841 - 1896) - Nitraatkoning. Stelde zeer 
veel belang in de belgische kustplaatsen, vooral Mariakerke. Hij bekwam 
van de staat de koncessie tot oprichting van de Cité NORTH (Mariakerke -
Bad). Zijn vroegtijdige dood onderbrak de nog talrijk voorziene werken. 
Hij was een persoonlijke vriend van Koning Leopold II. 
DEMEYBRUG 
DEMEY Pierre (Gent 1844 - Brugge 1898). Was hoofdingenieur-direkteur bij 
het Bestuur van Bruggen en Wegen. Hij schreef een grondige studie: " L'é-
tude sur la c8te belge ". Op zijn voorstel werd een pas opengehouden in 
de Stroombank. Onder zijn beleid werden de grote havenwerken aangevangen. 
De zeedijk naar Mariakerke, de Koninginnelaan en de aanleg van het Maria-
Hendrikapark waren overwegend zijn werk. 
GODTSCHALCKSTRAAT 
Helena (Brussel 1850 - 1915) en Isabella (Brussel 1851 - 1912) GODTSCHALCK 
Deze gezusters waren de stichteressen van het Zeemanstehuis " Instituut 
Godtechalck ". Zij lieten een legaat na om dit Instituut op te richten als 
hulde aan de belgische vissers die hun vader op zee hadden gered. 
Mee glaigt: 	 vervolgt... 
